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十種の現在語基構成法嚥種鳥分類
｜」譜舞:熾脅→鶉音Ⅲ
I4語根+ya 3
6語根十a
l710語根+aya
2語根のまま
q語根十a
u畳音変化
5語根+IJu(")4
Ⅱ
ヮ語根の最後の子音の前。
Iに抑制音を挿入十a，
生，
8語根十u 6
9語根+na(")5
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とが
必要
である。
学習者
はそれによって
単
に
受動的
な
学習
に
止
 
まらず、
能動的
な
学習
が
可能
となるであろう。すなわち
学習者
 
は、この
書
に
自由
に
書
き
込
み、
各自
の
学習
によって、
独自
の
文
 
法書
を
作
りあげることができる。この
意味
で
本書
は
学習者側
の
 
主体性
に
期待
を
込
めた
文法書
と
言
えよう。
本書
の
特色
の
一
っと
 
して
行間
が
広
く、
余白
の
多
いことも、そうしたことを
考慮
に
入
 
れてのことであるとするならば、
先
に
述
べた
批判
は
氷解
するこ
ととなるであろう。
さらにもう
一
つの
利点
は、
簡潔
にまとめられ、しかも
読
み
易
 
いために、パーリ
語諸研究者
でも、
文法辞典
として
常
に
座右
に
 
置
いて
活用出来
る
便利
さをもっている。
このような
点
で、まことに
好適
なパーリ
語文典
であり、その
 
出版
に
敬意
を
捧
げるものである。
(昭和五十二年二月清水弘文堂刊
A 5
版
、ー
五
〇
〇
円
)
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